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Señores  
International Journal of Psychological Research  
Dr. Jorge Mauricio Cuartas  
Editor  
 
Cordial saludo. 
 
Nos permitimos enviar nuestro artículo titulado “Intención de emprendimiento en 
estudiantes de cinco países latinoamericanos y su relación con liderazgo, propensión al 
riesgo y locus de control” el cual contiene 30 paginas, 6 figuras y 4 tablas. 
 
Certificamos que es una investigación original, que no esta siendo evaluada en otra revista 
ni ha sido presentada en algún evento científico. Certificamos además que no existen otros 
manuscritos estrechamente vinculados que  se hayan presentado a alguna revista.  Así 
mismo, afirmamos que no hay ningún tipo de interés o actividad que pudiera influir en 
la  investigación.   
 
Por otra parte, se conto con consentimiento informado y se conservaron todos estándares 
éticos establecidos.  Así mismo, el articulo no incluye materiales protegidos por derechos de 
autor que provengan de otras fuentes que requieran autorización para ser reproducidos o 
adaptados.   
 
El autor titular Francoise Contreras, es la responsable de enviar el manuscrito y garantiza 
que todos los autores están de acuerdo con el contenido del manuscrito y con el orden de 
autoría. Además, será la encargada de informar a los coautores de manera oportuna las 
decisiones de la editorial   
 
Cordialmente,  
 
 
Francoise Contreras 
Teléfono 3005584264 
Correo electrónico: francoise.contreras@urosario.edu.co 
Dirección: calle 200 entre autopista norte y séptima. Universidad del Rosario 
 	
